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昭和45年頃の天六学舎
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天六学舎全景の透視図　「建築と社会」昭和 4年11月号から転載
天六学舎旧館 現在旧館 窓廻り
旧館 西立面図
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旧館 断面図
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竣工当時の正門
本部 南立面図
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昭和10年頃の天六学舎
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旧館 4階増築 立面図
旧館 4階増築 断面図 旧館 4階増築部
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新館 南立面図
新館 断面図新館
新館 西立面図
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本部 5階増築後の天六学舎
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